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2Seki,Hirotoshi,吼 θわ砌 α疏εηoわδ.Publishedbytheauthor一邑xexoxcopy ftheoriginalmadebyCopiadora
Geracopia,S互oPaulol961.
3TheShoha㎞LanguageSchoolwasfbundedinl953byPro飴ssor(Mrs.)MahkoKawamura.Inl982,as
someprofbssorsfbllowedthepedagogicIineofprofbssor(Mr.)OshimallJungi,theSchoolwasrenamedas
LanguageSchoolOshlman.In1993,theschoolwasrecognizedbytheBrazilianeducationauthoritiesandwas
namedPrimaryandSecondaryShoolProfbssor.qshiman.II11996theCulturalAssociationOshimanwasfbun-
ded.Atpresent,theschoolislocatedattheAclimacaoDistrictinSaoPaulo.Profbssor(Mrs.)MineUshidagave
68
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theIkebanaclassesthereduringmanyyearsandsince2001shehasbeenreplacedbyProfbssor(Mrs.)KazUe
Tゑkada,vice-PresidentoftheNambeiShibuAssociation.
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